








Lluis Colomer Salada va néixer l’any 1905 
a Centelles, però de molt petit ell i les se-
ves dues germanes1 van quedar orfes, i els 
tres germans, cosa normal a l’època, foren 
separats entre els oncles.
1. L’estada a Berga 
Lluis Colomer2 fou afillat per Climent 
Felipó Badia i Ramona Salada Soldevi-
la3. Va viure, part de la seva infantesa i 
joventut a Berga a la plaça de les Fonts. 
Mentre feia els primers estudis, també, va 
fer d’escolà a l’església dels Franciscans de 
Berga, de on probablement li va venir la 
vocació de fer-se frare Franciscà. Convi-
via com un germà més amb els seus cosins 
germans: Climent4, Ramon i Pepita Feli-
pó Salada. 
Pere Vila5 en la transcripció de les me-
mòries del seu pare, Lluís Vila, que fou 
baster de Prats del Lluçanès, en el capítol 
dedicat a la seva feina de mosso – apre-
nent a Berga de baster6 amb Climent Fe-
lipó Badia7; quan parla de fra Lluís expli-
ca El Ço8 i la Ramona -«l ’amo de Berga» i 
«la mestressa», com els anomenava... ha-
vien augmentat la colla amb l ’arribada a 
més dels fills i la noia, d ’un nebot que s’ ha-
via quedar sense pare ni mare ben jove-
net. És deia Lluís Colomer, tampoc sé l ’edat 
que tenia, però molt aviat va manifestar la 
seva vocació de voler ser frare... el seu oncle 
això no li devia fer gaire gràcia... però pels 
dintres es mantenia f idel a la seva dèria. 
Tard o d ’ hora va arribar a frare... El pare 
solia explicar que no sé en quin moment, li 
havia escrit una carta – ell al pare Colomer 
– i com a resposta en va rebre un llibret amb 
nocions de gramàtica catalana. Durant el 
desastre, que va començar el juliol de 1936, 
va morir...
2. Formació 
Va estudiar Humanitats al Seminari de 
Solsona, va prendre el hàbits de franciscà 
el maig del 1921, va fer la professió tem-
poral l’any següent a l’església de nostra 
Dona del Remei de Vic, la professió so-
lemne l’any 1926 i fou ordenat sacerdot 
pel bisbe de León (Mèxic) Dr. Emeterio 
Valverde l’any 19299. 
3. Era un gran predicador 
A la família i entre els qui el varen co-
nèixer, sempre, fou recordat com un gran 
predicador i orador brillant. El definien10 
su constitución robusta, casi atlética, su voz 
fuerte y bien timbrada, sus gestos expresivos 
y bien regulados, sus facultades mentales muy 
despejadas una conducta religiosa intachable 
y una vida interior cada día más intensa 
formaban del P. Colomer un gran orador 
sagrado, que el tiempo habría acabado de 
perfeccionar. 
Pere Vila11 explica Jo tenia entre cinc i 
deu anys, que ell va venir a predicar un no-
venari o altre solemnitat religiosa a Prats 
i va hostatjar-se poc o molt a casa. La cosa 
no va tenir durada perquè el senyor rector li 
va dir que feia mal efecte que el predicador 
mengés i dormis fora de la rectoria.
El nou ajuntament de Berga12, l’edifi-
ci que ara, encara, presideix la vella pla-
ça Cremada o plaça de sant Pere, junta-
ment amb l’església parroquial de santa 
Eulalia a Berga, va ser inaugurat, du-
rant la dictabalnda del general Dáma-
so Berenguer13, la festa fou espectacu-
lar. La revista berguedana Tagast núm. 
7 diu El dia de a inauguració de la nova 
casa ciutat, per escaure’s en el tradicional 
diumenge de Corpus, començà com d ’ ha-
bitud, amb una solemne funció religiosa 
en la qual celebrà Missa Pontifical II.-m. 
Sr. Bisbe. Hi assistí l ’Excm. Sr. Gover-
nador Civil, General Despujol. El Rnt. 
Fra Lluís Colomer, pronuncià un sermó 
eloqüentíssim. 
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4. l’Assassinat als 31 anys 
Va estar apunt de marxar a Amèrica, 
on era reclamat per les seves virtuts de 
predicador. En esclatar la guerra, l’any 
1936, era el Vicari del convent Franciscà 
d’Alcalà de Xivert14, (Baix Maestrat, País 
Valencià), El frare Guardià era Joaquim 
Macià Serret, la comunitat estava for-
mada pels frares: Manuel Geli organis-
ta; Pascual Ortega; Josep Trabal15; Lluís 
Selves, professor de l’escola; i els germans 
llecs Antoni Vila sagristà i porter; i Diego 
Monfort cuiner. 
El 21 de juliol de 1936 José Herrera 
Roca16 explica que a les 11 de matí foren 
comminats, els frares, a abandonar el con-
vent per l’agutzil de l’Ajuntament d’Alca-
là de Xivert, la majoria de frares es varen 
allotjar a la casa de José Herrera. El 23 de 
juliol a les tres de la tarda diu Herrera, vi-
nieron a casa ...unas doce parejas de bandi-
dos, con fusiles y pistolas, mandados por el se-
gundo teniente de alcalde... cogieron entonces 
al padre Colomer, a José Herrera y algún otro 
familiar, y los llevaron a casa del Ayuntami-
ento… a la una i media de la madrugada del 
24, se presentó a la puerta de la casa el comi-
té revolucionario, presidido por …, golpeado 
fuertemente la puerta, exigiendo que salieran 
las personas que no pertenecían a la familia y 
amenazando con prender fuego al edificio… 
Herrera exigió que por lo menos dejaran en 
paz al viejecito P. Manuel Geli Fita. Baja-
ron los cinco religiosos: PP. Joaquín Maciá, 
Lluís Colomer, Pascual Ortega, Luis Selves y 
Fr. Antonio Vila… e hicieron subir a los re-
ligiosos al camión, llevándolos a la cárcel de 
Vinaroz. 
El reverent José Mureda17 diu ... los PP. 
Franciscanos de Alcalá fueron detenidos y lle-
vados a la cárcel de Benicarló, pero allí no 
los admitieron, y los trasladaron a Vinaroz, 
donde ingresaron en la cárcel, el día 24 de 
julio por la mañana,… llegaron vestidos de 
paisano… y salieron para Castellón el día 2 
de agosto…fuimos en un auto el P. Guardián, 
P. Ortega y yo; y en otro los restantes Fran-
ciscanos acompañados de la guardia roja y ca-
rabineros. Los franciscanos se quedaron en la 
cárcel de Castellón, de donde salieron para el 
martirio. 
Ramona Salada Soldevila, la tieta de 
Berga de Fra Lluis Colomer que li va fer 
de mare al quedar-se orfe, va visitar-lo al-
gunes vegades a la presó de Castelló de la 
Plana18, i ...recuerda haberle oído decir que en 
Vinaroz estuvieron diez días. 
A la presó19 ...No consta que... sufrie-
ran… interrogatorios formales, ni que tuvi-
era lugar siquiera un simulacro de proceso… 
Y para mayor sarcasmo de la justicia, aque-
llos desalmados iban alimentando las espe-
ranzas de se interesaban por los detenidos. 
Como fue el caso del P. Colomer. El mismo 
Companys20 había prometido darle libertad, 
si alguien lograba ponerlo bajo su jurisdic-
ción… Aquellas promesas de libertad pare-
cieron tan formales finalmente el mismo P. 
Colomer, la vigilia de su muerte, manifes-
tó… la esperanza de salir de la cárcel el 4 de 
octubre2122. 
La nit del 2 al 3 d’octubre de 193623 
va ser salvatgement assassinat, només 
per exercir el seu ministeri religiós, com 
tots els altres franciscans retinguts, més 
un altres 70 empresonats. Alguns van ser 
assassinats i enterrats a Alcora uns 25 
kilòmetres al Nord Oest de Castelló. So-
ledad Fons, vídua de Ramon Adell com-
pany de presó de Fra Colomer va mani-
festar24 el día 3 de octubre, … al no hallar 
en el depósito de cadáveres… de Castellón 
el de mi difunto marido, y tras algunas in-
dicaciones me dirigí a Alcora25, el mismo 
día. Allí no me dejaron ver los cadáveres ya 
enterrados, asesinados aquella madruga-
da,… Pero en nuestra entrevista en el local 
del comité, ese presidente, tenía en sus ma-
nos un paquete de papeles, entre los cuales 
vi perfectamente un sobre dirigido al P.L., 
Colomer…26. 
En documentació dipositada a l’Arxiu 
del Bisbat de Barcelona he pogut consultar 
dos documents, un mecanografiat en cas-
tellà i l’altre imprès en multi copia i en llatí, 
sobre la mort de Fra Lluis Colomer.
A.- Religiosos Franciscanos asesinados por 
los marxistas on es fa un llistat dels di-
ferents convents com el de Balaguer, 
Berga o... Alcalà de Xivert s’esmenta en 
aquest Alcalà (toda la comunidad) R.P. 
Joaquín Maciá, Guardián; R.P. Luís Co-
lomer, vicario del convento, R.P. Manuel 
Geli; R.P. Pascual Ortega; R.P. Luís Sel-
ves y los legos FFr. Antonio Vila y Diego 
Monfort. 
B.- Religiosi Franciscani Prov. Catalau-
nia in seditione Communistica Hispanica 
Trucidati, Notae historicae ex varie fonte 
alphabetica dispositae. 
… IX – Colomer, P. Ludovicus, Vica-
rius conventus Alcalani … 31-III-1905 
vest. 5-V-192. Religiosus mente clara et 
arte dicendi pollens; quin volerent familia-
rum supplicationes occisus est simul cum aliis 
questor fratribus eusdem comunitatis in urbe 
Castellón de la Plana die 3 Octobris 1936, 
ibique sepultus. 
Partida de Bateig.
Amb Ramona Salada Soldevila, Climent Felipó 
Badia, qui li va fer de pares, la Tieta Treseta 
Felipó Badia, i els seus cosins germans 
Climent, Ramon i Pepita Felipó Salada.
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5. Conclusió 
El pare Lluis Colomer fou assassinat, evi-
dentment sense cap mena de judici ni cap 
possibilitat de defensar-se, de fet «l ’únic 
crim» que tenien contra ell era el d’estar 
consagrat a la vida religiosa. La família va 
fer tot el que es podia i més per impedir el 
seu assassinat. D’altres màrtirs de la Fe ja 
han estat beatificats27. 
Ara que tant es parla tant del morts de 
la guerra civil i de la post guerra, cal dir 
que tots els assassinats son condemnables 
i abominables, sense cap mena de dubte ni 
justificació. Però crec que no està de més 
recordar els milers de clergues catalans 
assassinats només pel sol fet de ser cape-
llans i exercir el seu ministeri sacerdotal, 
com el recentment beatificat Fra Frederic 
de Berga.
Al País Valencià han estat beatificats 
nombrosos Franciscans assassinats en els 
mateixos temps que ho fou el pare Colo-
mer28 i a Tarragona29. El 26 Caputxins ca-
talans beatificats a la Catedral de Barcelo-
na30 el 21 de novembre del 2015.
Berga i els Franciscans han estat – fins 
fa quatre dies – pràcticament indestriables. 
Berga té el carrer dels Menorets, l’antiga 
comparseria de la Patum31, era guardada 
i custodiada durant anys en instal·lacions 
dels Franciscans... algun dia caldrà par-
lar de tots del Franciscans o seminaristes 
de Berga, assassinats només per ser-ho, 
però avui voldria posar en el record un bon 
home, frare excel·lent, extraordinària per-
sona, oncle que no vaig poder conèixer 
mai, i que només fou assassinat per l’odi i 
ser capellà32. 
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Notes
 1.  La Merceneta Colomer Salada va passar a viure a 
Barcelona casa de la tieta Dolores Salada i el seu 
marit Freixenet, la Loleta Colomer Salada va marxar 
al Rosselló amb uns altres oncles. Els tres germans 
mentre foren vius mai no varen perdre el contacte. 
 2.  Fill de Tomàs i Concepció.
 3.  Els meus avis, paterns de Berga. 
 4.  Oficial de l’exèrcit de la Republicà mort, als 26 anys, 
el 18 de gener de 1938 al cos de guàrdia de Capita-
nia General de Barcelona, per un «company militar» 
que jugava temeràriament amb la seva arma. 
 5.  En la transcripció de les memòries del seu pare, Llu-
ís Vila al llibre, Vila, P., Mig Oleguer mig Terracuita: 
remembrances de Prats de Lluçanès, pàg. 61, Prats del 
Lluçanès, 1995. 
 6.  Al llibre Vocabulari dels Basters, de Bruch, N. LL., i J. 
Plaza, Reus, 1988, es recullen informacions de Pere 
Vila, fill de Lluis Vila com una de les altres fonts 
informants Ton Vinyals baster de la Seu d’Urgell, 
que també va aprendre l’ofici amb Climent Felipó 
Badia. 
 7.  Felipó, R., L’Erol 116, Grandia, Falp, Palomba i 
Clavellet, berguedans, solsonins i algueresos en els 
anys del primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana de l ’any 1906, s’explica com Climent Fe-
lipó Badia, fou informador de Mn. Alcover pel seu 
diccionari, segons consta a Quadern XII 81921), 
com recull la Dr. Maria Pilar Perea a la publicació 
de l’ Institut d’Estudis Catalans http://alcover.iec.
cat/informadors_loc.asp?llocs=Berga .
 8.  Era conegut com el Ço, podria ser un diminutiu 
de Climent o per la seva semblança amb el primer 
ministre del govern francès Georges Benjamin Cle-
menceau.
 9.  Trepat, J., Los Mártires franciscanos de Cataluña: 
1936-1939, durante la revolución marxista, Barcelo-
na, 1944. Pàg. 32.
10. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 32
11. Vila, P., Op. Cit., pàg. 61. 
12. Felipó, R., Imatges de la Patum a la II República, 
Barcelona, 2007.
13. A la fi de la dictadura del general Primo de Ribera, 
el gener de 1930 el general Berenguer ocupà la pre-
sidència del consell de ministres de Madrid, durant 
el regnat d’Alfons XIII. 
14. Aleshores era anomenat el convent de Sant Pere 
d’Alcantara d’Alcalà de Xivert.
15. Fra Trabal fou l’únic que es va salvar de ser assassi-
nat, ja que com que estava malalt va ser ingressat a 
l’Hospital de Vinaros, Trepat, J., Op. Cit.
16. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 17.
17. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 18.
18. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 23.
19. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 24.
20. El President de la Generalitat Lluis Companys. 
21. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 33.
22. Sacerdots, Religiosos i Religioses immolats de 1936 
a 1939, butlletí del Bisbat de Vic, Bisbat de Vic, 
1989, pàg. 73. 
23. Alcalà, C., Las Checas de Valencia, Barcelona, 2006. 
pàg. 143 i 225 i Montero Moreno, A. ,Historia de la 
persecución religiosa en España, 1936-1939, edició 
del 2004, pàg. 179, 251 i 793
24. Trepat, J., Op. Cit. pàg. 28.
25. L’Alcora és un municipi del País Valencià situat a la 
comarca de l’Alcalatén, de la qual és la capital. A., 
26. En aquestes transcripcions he omès - voluntària i 
volgudament - tots els noms dels qui van participar 
en els assassinats. Ara bé es poden consultar, així 
com la «unitat de l’exèrcit republicà», que va prendre 
part directe en tots els fets al llibre de Trepat, J., es 
poden consultar tots els detalls. 
27.Serra de Manresa, V., L’Erol, Núm. 126 (2015) La 
beatificació del caputxí Frederic de Berga (p. 71-73). 
Uns altres llibres molt entenedors per veure com 
van anar les coses amb el clergat aquells anys són 
Mir., M. I M. Santamaria El Preu de la Traïció, 
La Fai Tarradellas i els assassinats de 172 Maristes, 
Barcelona. 2010; Albertí; J., El Silenci de les Cam-
panes la persecució religiosa durant la guerra civil, 
Barcelona, 2007; Navarra, A., El Anticlericalismo ¿ 
Una singularidad de la Cultura española?, Madrid, 
2013; González, M. E., et altri, El siglo de los Már-
tires, Madrid, 2013. 
28. A qui és pot consultar el Boletín Oficial Extraordi-
nario de la Archidiócesis de Valencia, la beatificació 
de molts Franciscans l’11 de març de 2001 http://
www.archivalencia.org/document/archidiocesis/
boa/2001/Boa2001_extraMartires.htm.
29. En aquesta pàgina http://www.beatificacion2013.
com/ la beatificació de 522 màrtirs a Tarragona el 
13 d’octubre de l’any 2013.o a la Catalunya Cristia-
na de 14 de maig de 2017 explica la beatificació de 
7 missioners del Sagrat Cor
30. https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/26-
caputxins-catalans-proclamats-beats-herencia.32.
Felipó, R., La Patum: el Corpus Christi de Berga, 
Tarragona, 2005. 
31.La causa de la seva Beatificació, segons informacions 
facilitades per la Comunitat Franciscana de Barcelo-
na,  s’anomena Fr. Josep Gabriel Bosom i companys. 
32. No puc estar d’agrair l’ajut i I’ informació facilitada 
pel Dr. Josep Noguer, José Maria Texeira pels seus 
consells i per deixar-me accedir a la seva biblioteca 
particular, la de tots els/ les bibliotecàries i arxiveres 
de l’Ateneu Barcelonès; de  Àngels Solà i Patrícia Ja-
cas de ca l ’Ardiaca, l’Arxiu Històric de Barcelona així 
com de Fra Josep Maria Massana i Fra Josep Gen-
drau i d’una forma especial a Mn. Josep Maria Martí 
Bonet director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
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